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ABSTRAK 
CV.Haf’s Furni Jaya Abadi merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang 
penjualan furniture. Perusahaan saat ini mendatangkan 5 macam merek seperti Olympic, 
Polly, Solid President dan Victory. Sebagai distributor produk perusahaan menghadapi 
tantangan yang besar dari para pesaingnya. Beberapa produk yang dijual perusahaan 
menghadapai persaingan dari segi harga maupun kualitas yang ditawarkan dari perusahaan 
lain. Maka manajemen perusahaan terus berusaha untuk meningkatkan kinerja 
pemasarannya dan menghimpun informasi yang didapat dari dalam dan luar lingkungan 
perusahaan. Informasi yang didapat kemudian dianalisis sehingga dikembangkan suatu 
srategi bisnis. Penentuan strategi ini dilakukan dengan menggolongkan faktor-faktor yang 
terkait dengan perusahaan yang dituangkan dalam SWOT. Maka akan diadapat nilai IFE dan 
EFE perusahaan yang akan digunakan dalam diagram matriks SWOT, matriks Internal-
Eksternal dan matriks Grand Strategy. Dan pada akhir penelitian strategi bisnis yang 
diusulkan kepada CV.Haf’s Furni Jaya Abadi untuk dapat meningkatkan penjualan CV.Haf’s 
Furni Jaya Abadi adalah strategi concentric diversification dapat dilakukan dengan 
menambah varian produk baru yang masih berhubungan dengan furniture seperti aksesoris 
lampu Kristal, bingkai foto maupun jam dinding yang tentunya masih memiliki kaitannya 
dengan furniture. Variasi produk tersebut harus dibarengi dengan strategu market 
penetration seperti melakukan promosi penjualan yang intensif produk dapat dikenal dan 
diterima oleh pelanggan 
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